



加 藤 主 税
A Remark on “Gengo Katsudo" 
from the Semantical View Points 
Chikara KA TOH 
「言語活動」という新しい用語の意味を探り，英語教育学は新しい視点であるところの発話場面を導

















































father， your motherを「私のおとうさんJ， 1"あな
たの母」と訳して，その誤りに気づく生徒はほとんどい
ないという事実もそのζとを物語っている.




持っていないのに，なぜ 1don't have a book. 























































































れ，成果をあげている..Rossは， • l11ocutionary act 
の概念を応用して， S (文)の上位(すなわち，左側)
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